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Ein .A.nte • ..,...,,;~~~-c b 1 d l d r • eine Rinds-
lederv rkleid eht , d eh dere tUrliohe 
Por 1 t tlUeaigkeit aus pr Bt rd n konn-
te, obt. 
1 iehti r e s der · t-
i ine e1 an4fr 1 1 
• ste 1• • Soh 1 r1 eitea ereit t die 
Be chattuns eiAe t r1 le, di WUnaohte Poro 1t t 
in t igkeit 
1 1 tet. 
D odell ( 1 be kiss 1) war b 1 er Pir ook -
lf hergestellt. war horiso tal in die tr o 
ltek la ( • A • l). Di 
odell u soh sugefUhrt. 
"~~·•r .. r.nre n 4 r PlU a1 1 t durch die Poren d r 
led rh ut w ein U rdruok ertor • lieh. Di r 
• 
1 er Pre luttfla o e 
k 1t age war 1n la dSWD de Ueber o e 
ein • r oht. Die Durohtl ................ e konn a1 t 
Hilf e1nea hr o r w i r groß U rdruete Tari1 r 
• rdea. 
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bei Ver • 7 
Bei den Versuchen 1-4 wurde währ nd d r ganzen Vereis 
zeit t isungsflü aigk it su ~Uhrt, während ei 4en Ver-
uob n 5 und 6 er t n oh einer be t i ung zeit 
di Zuführung erfol te. Verauoh 7 war ein rein Duroh-
flui nge B 
sohl gung des Modell•, die 12 Stund 
henden V r uchen durc tfihrt wur •· 
Bnt ieun et1Ua•1 
Ueberdruok 
oh vorher -
p = 0,2 a'tli 
aoh 2 ain Vereiaun sz i t war di Durcb.tluß e bei 
gl iohem Ueberdruok (pa0,2 atU) nur nooh 10,9 l/ba2• E 
bildet sioh an der Na e d s M atee iae B1 k ppe. H oh 
9 min V reisunga it wurde die Eisk ppe von d r Wurzel bi 
zur 111 tte d s st e bg worf n, während der Teil vo d r 
Mitte bis sur Spitze hatten bli b. 
Abb. 3 zeigt na.oh ein r Vereisungszeit von 12 ~. 
wie eich an der inn ren Hälfte des etes wi der eine n ue 
aioh 
Eisk ppe g bild t 1 und ~an d r uieren H 1ft vweiter 
-verdickt hat. 
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A b. 4 aaoh 20 min Vereiaun adau r. ladb 25 m1n 
V r iaungazeit wurde die 11 ap an der es ten Länge 
ab eworfen. · 
Abb. 5 und 6 nach einer Ver isungsaei't von 30 llin. 
Auf Abb. 5 sieht man, 4 bei der~ neu gebildeten 
Biskappe wied r di inn r Hälfte 
Abb. 6 z igt die Dicke der i k ppe • 
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ns s b 1 gl ich 
rtol te ei.a sieralioh 
p riodi eher t d r loh an r a ildenden 1 
fähr 
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vo :tähr e llin 
A • 7 Abb. 
A~lruck p • 0,)5 U 
• n e = 4 ,o l/ba2 
bilde ioh aur in r lul ren ltte des > te 1 -
tze, di anz kurzs iti 1 a eine Bis\11 an 
der tse s te bgeworf n wurden. D r 1 aats 
an der Spitze flog eh 19 in reiaung seit .b. 
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p = 0,4 
= 56 1 
tfi 
2 
Gleiche Ersch inuns n wie ei V rauch 3. Ei an atz 
4 r Sp.it (Abb. 9) flie nach 15 min V r isungsseit ab. 
Abb. 9 
y reu9h 5 
Kach einer Verei ungezeit von 10 min wurd die Ent-
ei erflfiesigkeit unter inem Druck von 0,3 atü eingepreßt. 
Die Ei kappe, die sich bis dahin auf d r 
hatte, flog wofort ab. 
varsuoh 6 
e g bild t 
Nach einer Vereisungszeit von 20 min (s. Abb. 10) 
wurd di tei ungeflüseigkeit unter i.nem Druok von 
0,3 atu eingepreßt. 6 min später flog n die Eisk ppe aut 
der äußeren Hälfte d s Maste und 13 min spät r die Eie-
k ppe auf der inner n Hilft des astes ab. 
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